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The research addresses the comparison between Al-’Asha and Jarir which aims to study 
the jointly purposes of their poetry in praise and satire. It also investigates the statement 
by their peers that Al-’Asha in pre-Islamic age is Jarir in Islamic age. It highlights the 
importance of pre-Islamic and Umayyad poetry especially in two significant arts 
including praise and satire. The research also highlights the differences and similarities 
between the two poets in praise and satire, showing their importance as famous poets 
who have poetry status in society, and comparing between them in the purposes of praise 
and satire. The researcher also applied an inductive approach by tracking their poems 
regarding praise and satire in different reference books and original sources of history 
and literature books as well as modern references. After the examination of the literature 
review, the researcher adopted the descriptive and analytical methods to compare 
between the two poets. The finding of this study includes that there are significant 
similarities between Al-’Asha and Jarir in terms of the development of their poetry, the 










rhythm of music that helped their poems to spread prominently in their eras and became 
popular. The study supported the critical statement which claimed that the peer of Al-
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Kajian ini bertujuan membuat perbandingan antara Al-`Asha dan Jarir dalam Pujian dan 
Sindiran dalam syair mereka. Perbandingan ini cuba melihat sejauh mana kebenaran 
dakwaan yang menyebut bahawa "tandingan Al-`Asha pada zaman Jahiliyyah adalah 
Jarir pada zaman Islam”. Kajian ini juga memperlihatkan kepentingan syair pada zaman 
Jahiliyyah dan Umawiyyah terutamanya dalam tema pujian dan sindiran dengan 
menyoroti perbezaan dan persamaan antara kedua-dua penyair terkenal ini. Penyelidik 
menggunakan kaedah induktif, dengan merujuk kepada Syair mereka dari sumber asal, 
buku sejarah, dan rujukan moden. Selepas penelitian, pengkaji telah menggunakan 
kaedah deskriptif dan analisis dalam kajian terhadap perbandingan di antara kedua-dua 
penyair ini.  Hasil kajian mendapati bahawa terdapat banyak persamaan antara kedua-dua 
penyair ini terutamanya dalam perkembangan, kepenyairan dan tema, keistimewaan 
rentak irama mereka berdua mendapat sambutan yang menggalakkan dan menyerlahkan 
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